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We present a case of secondary extramammary Paget’s disease around the cutaneous ureterostomy
stoma after radical cystectomy. An 85-year-old man with bacillus calmette-guérin refractory high-grade
urothelial carcinoma underwent radical cystectomy and cutaneous ureterostomy construction. After right
ureter cancer diagnosis, he underwent right nephroureterectomy 3 years after the cystectomy. He
developed refractory dermatitis around the cutaneous stoma 1 year after the nephroureterectomy. Skin
biopsy revealed secondary extramammary Paget’s disease, cured by skin excision around the cutaneous
stoma and skin grafting. Multiple urothelial carcinoma metastases were detected 6 months later ; he died of
urothelial cancer 1 month later.
(Hinyokika Kiyo 63 : 381-386, 2017 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_63_9_381)







外 Paget 病の 1例を経験したので，若干の文献的考察
を加え報告する．
症 例
患 者 : 85歳，男性
主 訴 : ストマ周囲のびらん
家族歴，既往歴 : 特記すべきものなし
現病歴 : 2009年 4 月，多発膀胱腫瘍で TURBT を
施行．Urothelial carcinoma（UC），G3，pT1 および
carcinoma in situ の診断にて BCG 膀胱内注入療法を 1
コース（ 8回）施行．
12月に膀胱内再発を認め再度 TURBT を施行．病
理診断は UC，G3，pTa および G2，pT1 であった．
膀胱全摘除術を勧めるも患者の膀胱温存の希望が強



















現 症 : 左尿管口の右側に 1.8×1.6 cm の発赤を
伴うびらんあり（Fig. 1C．Fig. 1A，B については後
述）．
画像，病理所見 : CT，RP で左上部尿路に異常を
認めず，細胞診も陰性であった．
経 過 : ステロイド軟膏，酸化亜鉛軟膏の塗布を 3









Fig. 1. Gross appearance of cutaneous ureterostomy stoma before and after right nephroureterectomy. A :




pagetoid spread urothelial carcinoma と診断された．続
発性乳房外パジェット病の診断で，12月，全身麻酔下
に皮膚腫瘍切除植皮術を施行した．ストマ部皮膚は腫










たと考えられた．以上より pagetoid spread urothelial
carcinoma，G3，subcutaneous invasion と診断した．合
併切除した左尿管断端には悪性所見を認めなかった．
術後経過 : 局所再発なく経過していたが（Fig. 4），
2015年 6月に CT で多発肺，肝臓，リンパ節転移を認
めた．積極的治療の希望なく， 7月に死亡した．
考 察



















Fig. 2. A. The tumor was extirpated with 3 cm
margins, including the left stoma. B. Sub-
sequently, skin transplantation using skin






Fig. 3. A. Histopathological ﬁndings of the resected
skin lesion showed typical urothelial carci-
noma in the central part of the tumor (H &
E stain ×400). B. Paget’s cell with nu-
clear enlargement and abundant clear cyto-
plasm (arrow) in the peripheral zone of the
tumor (H & E stain ×200).
泌62,08,0◆-4
Fig. 4. Grafted skin revealed no local recurrence.
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Table 1. Summary of the patients with secondary extramammary Paget’s disease around the urinary stoma after
radical cystectomy













Nakata (2010) 78, M Ileal conduit 13 Skin lesion NA ＋ − NA
Ito (2013) 69, F Ureterocutaneostomy 2 Skin
＋right
lower ureter
＋ ＋ ＋ NA
Ishida (2013) 77, M Ureterocutaneostomy 4 Skin
＋right
nephroureter
＋ ＋ ＋ NA

























NA, not available ; PD, Paget’s disease ; DOD, death of disease ; UUT, upper urinary tract.
しHE 染色のみでは鑑別が困難である．両者の鑑別に
免疫染色が有用であることが近年報告されている．
Ohnishi ら9)は15例の原発性乳房外 Paget 病患者と 7
例の続発性乳房外 Paget 病患者を比較検討し，原発性
では CK7 陽性，CK20 陰性となり，続発性では
CK7，20 ともに陽性となる傾向が強いとしている．




















や mapping biopsy で negative であれば切除マージンは
1 cm が推奨されており，境界不明瞭な部位では 3 cm
のマージンをとることが推奨されている．本症例で
は，皮膚科医の判断により，病変から 3 cm のマージ
ンで全周性に mapping biopsy を行い，悪性所見のない









CIS の存在が重要視された．1952年に Melicow ら12)
は，尿路上皮癌の Paget 様変化は CIS の 1表現型であ


















囲に発生した続発性乳房外 Paget 病は自験例を含め 6
例の報告があった．これらの臨床学的特徴を Table 1
泌尿紀要 63巻 9号 2017年384
にまとめた．全例で免疫染色により続発性乳房外














尿管全摘直後（Fig. 1A）に発赤を認め，術後 6 カ月
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